



« Tot el que hi ha escrit no ha de ser necessàriament cre-
gu i, i només les escriptures canòniques tenen una autori-
tat indiscutible. En altres casos hom ha de descobrir qui 
és l'autor, quina vida portà, a quina secta pertanyia i 
quina era la seva vàlua personal. Cal també considerar 
amb quines altres relacions està d 'acord, i amb quines 
difereix, i si el que afirma és probable i s'acorda amb 
l'època i el país que trac/a». 
Enees S!L VI (1405-1464). 
Les paraules d'aquest autor renàixentis-
ta italià , qu~ arribaria a ser el Papa Pius 11, 
ens serveixen per a introduir-nos en l'obra 
del Canonge Josep Blanch i Fontanilles 
(1620-1672), autor d'un important Arxiepis-
copologi -és a dir, un catàleg d'arquebisbes-
de l'Esglés ia de Tarragona. L'any 1951 , 
I' Agrupació de Bibliòfils de la veïna ciutat 
ed ità aquesta obra, en dos volums, fent-ne 
un tiratge molt reduït: cent-un exemplars! (ll. 
La transcripció i prologació del manuscr it es-
tigué a cura del prestigiós traductor dels clàs-
sics de la Bernat Metge, Joaquim lcart i Leo-
nila. Afortunadament, l'Institut d'Estudis 
Tarraconenses «Ramon Berenguer IV» ha 
tingut l'encert de reeditar l'obra, publicant 
un facsímil de la de 1951 <2l. 
No és aquest el lloc per assenyalar detin-
gudament el valor d'aquest treball històric 
del Canonge Blanch, font de primera mà per 
gairebé tots els nostres estudiosos i historia-
dors, i ens limitarem a fer-ne un breu comen-
tari. La figura de Blanch ha estat si ntètica-
ment estudiada, a part de pel propi Joaquim 
4 Icart, per l'erudit professor Amadeu-J . So-
per Jaume Massó i Carballido 
beranas, la qual cosa ens deslliura de donar-
ne notíciaOl. Tanmateix, creiem que és opor-
tú fer constar que, com a obra d'un recopila-
dar del segle XVII, l'Arxiepiscopologi de 
Blanch reuneix -però no anul.la- tota una sè-
rie de treballs anteriors, entre els quals desta-
caríem el «Catalogo dels Archebisbes» de 
Lluís Pons d'lcart, redactat un segle abans <4l. 
Sanchez Real, editor del catàleg de Lluís 
Pons, ha apuntat certerament el contingut, 
les fonts i alguns dels inevitables errors de 
l'obra de Blanch, i que tot seguit reproduï-
rem per tal de tenir-los en compte en el mo-
ment d'utilitzar el llibre com consulta : « ... el 
considerar Agatadoro com primer bisbe de 
Tarragona (Vol. I, pàg. 3); l'admetre que les 
capelles de sant Pau i santa Tecla la Vella són 
els primers temples del Cristianisme (Vol. I, 
pàg . 6); el creure que Euphèmio fou bisbe de 
Tarragona (Vol. I, pàg. 45); el re ferir les 
obres del dormitori, refetor, etc. , a la Cate-
dral quan en realitat corresponen al cas tell 
del Patriarca (Vol. I, pàg. 86); ... A les dates 
també hi ha errades. La institució de la Regla 
de sant Agustí , per l'arquebisbe Bernat de 
Tort, fou el 30 d'octubre de 1154 i no el 5 de 
novembre (Vol. I, pàg. 88); la data de la 
butlla d'Alexandre III és el 8 de les calendes 
de febrer de 1172, és a dir , el 25 de gener i no 
el 22 de febrer (Vol. I, pàg. 105); la de la 
butlla de Celestí III és del 3 dels idus de no-
vembre de 1194, o sigui de l' 11 de novembre i 
no del17 (Vol. I, pàg. 123); la de l' ordenació 
contra els excomunicats, del 12 de les ca len-
Fucsímil d e l foli 3 d e l munuscrit tran sc rit , existent 
n l'Arxiu Capitular de Iu Cutedrul dc Turragonu. 
des d 'abril de 1212 que correspon al 21 de 
març i no al d'abril (Vol. I, pàg. 129), i així 
algunes més.»(5). Malgrat tot, el conjunt de 
dades històriques que ofereix el llibre el fa 
imprescindible . 
Poca cosa podem dir de l'edició nova de 
l'Arxiepiscopologi, la qual només afegeix 
una curta nota del director de l'IET, F .-X. 
Ricomà, justificant la reedició i fent una 
breu ressenya de la història del llibre. No ha- 5 
gués estat de més, ens sembla, reproduir 
també, a tall d'apèndix, després dels fulls 
d ' introducció de Joaquim lcart del 1951 , un 
article d 'aquest en el qual estudiava dues no-
ves còpies de l' obra de Blanch , aparegudes 
poc després de la seva publicació, inserit en 
el «Butlletí Arqueològic» de l'any següent , la 
qual cosa arrodoniria , amb noves dades, 
aquesta edició de l' Arxiepiscopologi<6>. 
Pel que fa als esments de la vila de Riu-
doms, gràcies al complet índex onomàstic i 
toponímic que Icart tingué la bona pensada 
d'afegir al final del segon volum del llibre, 
veiem que apareix un total· de catorze vega-
des, tres en el primer volum (pp. 91, 93 i 172) 
i onze en el segon (pp. 45 67, 74, 84, 86, 92, 
93, 95, 108, 127 i 152), la qual cosa permet 
comprovar de bell antuvi el valor simplement 
local de l'obra del canonge Blanch. La pri-
mera notícia que l'Arxiepiscopologi ens for-
neix sobre ~iudoms és la transcripció de la 
butlla del Papa Anastasi, de 25 de març de 
l' any 1154, en la qual s'esmenta, entre d ' al-
tres esglésies de l'arquebisbat, l'«eclesiam de 
Riuo de Vlmis», i la més tardana correspon a 
la llicència que el conegut arquebisbe Antoni 
Agustí concedí, ell9 d'octubre del 1582, «al 
(! ) Josep BLANCH , Arxiepiscopologi de la Santa Esglé-
sia Metropolirana i ?rimada de Tarragona, per 
Canonge. Tra nscripció i prolongació de Joaq ui m 
lcart. Agrupació de Bibliòfils de Tarragona , 195 1, 2 
vo ls, XXIV + 192 i 222 pàgines . 
A les acaba lles dels anys vin t i començaments de ls 
trenta , el Centre de Lectura intentà de fe r una edi ció 
de l'obra de Blanch, mi tjançant una còpia que pos-
seïa P au Font de Rub ina!. Una sèrie de circumstàn-
cies malmeteren el projecte, entre les quals ca l esmen-
tar la poca fideli ta t de la còpia i la mon de qui fe ia la 
rev isió, Sanç Capdev il a. La guerra civil acabà per 
enfonsar-ho definiti vament. Se'n fa ressò Joaquim 
lcart en el pròleg de 1951 ; vegeu també P ere A N-
GUERA , El Cenlre de Lecrura de Reus. Una insriru-
ció ciuladana, Barcelona 1977, pp . 165-66. 
(2) Institut d 'Estudis Tarraconenses , publicació núm . 
113 , Tarragona 1985, 2 vo ls. 
(3) Amadeu-J . SO BERANAS LLEÓ , El canónigo José 
Blanch Fonranilles. No ricias documenrales y biblio-
gróficas sobre su vida y obra (1 620-1672}, in «Bolet in 
arqueológico» , fases. 57-60 ( 1957) , pp. 54-70. 
(4) Es conserva una còpia del manuscrit original (perdu t) 
de Lluís Pons d ' lcart en la Bibl ioteca Università ri a 
de Barcelona, ms . 19. Sànchez Real (c reient que era 
de la pròpi a mà de Pons) l'edità l' any 1954 (vegeu la 
nota següent ). 
(5) J .SÀ NC HEZ REA L, El Arch iepiscopologio de Luis 
Pons de !cari, Real Sociedad Arqueològica Ta rraco-
nense, 1954, pp . 15- 16; vegeu també pp . 30-32 i 70 
(hem corregit algun pe tit lapsus). 
Pe . Provincial dels mínims de St. Francisco (6) Joaquim ICART , Dues noves còpies de I'A rx iepisco-
6 
de Padua ... per a fundar també convent en la 
hermita de St. Juan de la vila de Riudoms» . 
J.M. 14 de març de 1985 
pologi de Blanch, in « Boletín Arq ueo lògico», fases. 
37-40 (1952) , pp . 288-92. SOBERANAS, op. cif .. 
pàg . 68, esmenta una a lt ra còpia, servada a la Biblio-
teca de Cata lunya (ms. 312). 
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